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?
㌻　　辱 辱　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　亀　　　L 5　　　竃 亀　　　　　　　　　，　　聾㎞瀞鴨陣・詣一国? ，　　　　　　　■．　　圷 ，　　o 憺　　　　　　　　　，　　　　　　　1　　．　　　　，　　　　　　　■ ｝　　●　　　　1 ，　　　　　　　　響　柞 r　　　　　　　　「　　　　　　■　　　巳　　　8
．　　蟹 ●　　． ，　　　　　　　　　．　　　　　　　．　　■　　　　■　　　　　　　1 ．　　●　　　　■ 巳　　　　　　　　●　， 8　　　　　　　　馨　　　　　　■　　　酵　　　「
幽　　響 ，　■ 骨　　　　　　　　　．　　　　　　　．　　1　　　　，　　　　　　　8 l　　o　　　　． ‘　　　　　　　　｝　唇 昏　　　　　　　　，　　　　　　，　　　畠　　　1
，
，　　■ ，　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　●　　・　　　　　，　　　　　　　　， 「　　　．　　　　　， 墜　　　　　　　　　「　　‘ ・　　　　　　　　　　辱　　　　　　　，　　　レ　　　　■
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曼鱒 ・陶・”■　　　尋r 曾「句　　薗　7▼．嫡　　　P綱 ，　廓隔　　，周噸・ 願噂’，・　　．・、騨“9開唖障
bJ蕊：CJa　　　　c3U：C3U　　　　C3e：C3e　　　　CJO：Cjo




弓　　　　圃 辱　” 櫨・■ 鱒。綱， o　　「 「　　トー　嗣　r葡　檜　噛　，　・　噂　一　噂0　，鵤　刷　喧一　響　暢　胃　哨　腎　一　”　¶　，馴　曹　冒　｝　骨　■　9，　・　”　塾　●」ρ　辱　噂r　響　胴　犀一　吟　圏騨　■　匂　一


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?????（ ???? ? ???（） ?（）?（??? ← ?
???????????」
70－1大都市の言語生活一分析編一
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????????????????????鑑年??????? ?????????????????????﹈??????? → → → →語???? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??? 【 ?
??
?????
??????
???
????
??
??
?????
?
昭和61年版
昭和62年版
7，800円
7，800円
昭和63年版 7，800円
高　校　生　　と　新　聞
青年とマス・コミュニケーション
国立国語研究所三十年のあゆみ
　　　一研究業績の紹介一
国立国語研究所　　　　　　　共編日本新聞協会
日本新聞協会　　　　　　　共著国立国語研究所
秀英出版刊　　280円
金沢書店刊　品切れ
秀英出版刊1，500円
AN　INTROIDUCTION　TO　THE　NATIONAL　LANGUAGE
　　RESEARCH　INSTITUTE　（1988）
基礎日本語活用辞典インドネシア語版
葬売品
tl
　　　　　　　　　　　日本語教育映画基礎編（全30回目
　　　　　　　　　　　　　　　　（各巻16ミリカラー，5分，環本シネセル販売）
巻　　　題　　　名　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　製作年度（昭和）
ユニット　1
1’　これはかえるです一rこそあど」“・一　［は～ですll－　　　　　　　　　　　　49
2＊　さいふは　どこに　ありますか一rこそあど」＋r～がある」　　　　　　　　49
3＊　やすくないです　たかいです一形容講一　　　　　　　　　　　　　　49
べ　　きりんは　どこにいますか一「いる」Fある」一　　　　　　　　　　　　51
5＊　なにをしましたか一動詞一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50
ユニット　2
6＊　　しずかな　こうえんで一形容動詞一　　　　　　　　　　　　　　　　　50
7’　　さあ，かぞえましょう一助数詞一　　　　　　　　　　　　　　　　　　50
8＊　どちらが　すきですか一比較・程度の表現一　　　　　　　　　　　　　52
9＊　かまくらを　あるきます一移動の表現一　　　　　　　　　　　　　51
10＊　もみじが　とても　きれいでした一です，でした，でしょう一　　　　　　　52
ユニット　3
11＊　きょうは　あめがふっています一して，している，していた一　　　　　　52
！2＊　そうじは　してありますか一してある，しておく，してしまう一　　　　　　　　53
13＊　おみまいに　いきませんか一依頼・勧誘の表現一　　　　　　　　　　　　53
14＊　なみのおとが　きこえてきます一「いくjrくる」一　　　　　　　　　53
15＊　　うつくしい　さらに　なりました一「なる」rするll－　　　　　　　　　50
ユニット
16＊
17＊
！8＊
19’
20＊
ユニット
21＊
22＊
23
24
25
ユニット
26＊
27＊
28
29＊
30＊
　4
みずうみのえを　かいたことが　ありますか一経験予定の灘N一
あのいわまで　およげますか一懲能の表現一
よみせを　みに　いきたいです一意志・希勤表現一
てんきが　いいから　さんぽをしましよう一先照・理磁の表現一
さくらが　きれいだそうです一伝聞・様態の表現一
　5
おけいこを　みに　いっても　いいですか一許ag・禁止の表環一
あそこに　のぼれば　うみがみえます一条件の表現1一
いえが　たくさんあるのに　とてもしずかです一条件の表現2一
おかねを　とられました一受身の蓑現1一
あめに　ふられて　こまりました一受身の表現2－
　6
このきっぷを　あげます一やり・もらいの表現1一
にもつを　もって　もらいました一やり・もらいの蓑現2一
てつだいを　させました一使役の表現一
よく　いらっしゃいました一待遇表現1一
せんせいを　おたずねします一待遇表現2一
??????
??????」
??????? 「
販売緬格
　　　　　　　16m／mカラー　　　VTRカラー（3／4インチ）
　全巻セット　　￥720，000　　　　　　響535，000
　各ユニット　　￥！12，000　　　　　　￥84，000
　各巻￥30，000　￥22，000
第！巻～第3巻は，文化庁との共同企画
・については日本語教育映画解説の冊子がある。
VTRカラー（1／2インチ）
　　　　￥　432，　OOO
　　　　￥　67，　50e
　　　　￥　18，　OOO
日本語教育映画
日本語教育映画
田本語教育映画　基礎編　練習帳
ff本語教育映画　基礎編　シナリオ集
日本語教育映画　基礎編　総合語彙表
田本語教育映画　基礎編　総合文型表
映像教材による教育の現状と可能性
関連教材（日本シネセル社台）
基礎編教師用マニュアル（全6分冊）
（全6分冊）
（全　！　冊）
（全　1　冊）
（全　1　冊）
（全　1　冊）
各分冊
　1！
1，000円
　500円
1，000円
1，500円
1，　SOO円
2，500円
賃本語教育映像教材中級編一覧
　　　　　　　　　（各巻ビデオ及び16ミリカラー，約5分，
セグメント題名
ユニット　1初めて会う人と一紹介・あいさつ一
1　自己紹介をする一会社の歓迎会で一
2　人を紹介する一訪問先の応接窒で一
3　友人に出会う…喫茶店で一
4　面会の約束をする一戸醗で一
5　道をきく一交番で一
6　会社を訪問する一受付と応接室で一
ユニット　2人に何かを頼むとき一依頼・要求・指示一?????
ユニット
?????????｛ ??
届出をする一戸役所で一
買物をする一デ・馬トで一
打合せをする一出版社で一
お願いをする一大学で一
手伝いを頼む一鞭で一
友達を誘う一友達の家で一
　　3人のことばにこたえて…承諾測りと油臓示｛
お見合いを勧められる
お見合いをする
提案をする
仲人を頼む
結婚式場を決める
スピーチを頼む
日本シネセル社販売）
製作年度（昭和）
??????? ??
??????????????
????? ? ?
販　売価　格
　　　　　　　16m／mカラー
　各ユニット　　￥　157，500
　各セグメント　￥35，000
VTRカラー（3／4インチ）
　　　　￥　95，　OOO
　　　　￥37，　eoe
VTRカラー（1／2インチ）
　　　　響74，000
　　　　￥29，　500
国立国語研究所報告100　冒日本語の母音，子音，音節S
　　　　　　　正　誤　表
箇　　所 誤 正
目次P。碧2声道内圧　　　『 声道内気圧
目次p．2↓6 〃 〃
p．10　↑12対格の形（acusative　case）　　　　　一 対格の形（accusative　case）
P．13　↑11ソナグラム（p．384～p．395）　　　　　　　　　　　一 ソナグラム（p．384～p．394）
P．17　↓1破擦音（無声）　　　　一 破擦音（有声）
P．17　↓14 ノノ 〃
p．22　↑6なかい音『 ながい音
P．24　↑9／mo、：bo／　　　　一 ／m♂：mo／
p．28　↑5パラトグラム ソナグラム
P．34　↓7やむおえず　　一 やむをえず
P．34　↑3そのくぼみが　　　一 そのくぼみが
p．37　↓6フレームをムえらびだす フレームをえらびだす
p．38　↓王2センサー　　　一 センサー
P．39　全9ダイオード　　　一 ダイオード
P．39　↑8 〃 ノノ
P．39　↑2カセットテープ　　　　　『 カセットテープ
P．40　↓14
??ー??｝
パターンが
P．49　↑王第2章，2－4　　　　　一 第2章，2．4
p．56　↓12／i、Nr　i／　（同上）　一…　一・φ　398　　　　　　　　　　　一 ／i、Ni／（同上）………298
p．62　下図 （X線資料40－113）　　　　　一 （X線資料47－113）
P．63　下図 （X線資料40－074）　　　　　一 （X線資料47－074）
P．420　↑4状態におかれてるので　　　　　　『 状態におかれているので
p．423　↑1しることが旧い。 しることができない。
P．425　↓15目からみれは，　　　　一 目からみれば，
P．425　↑11甲状軟骨の下のあたりの　　　　一 甲状軟骨の中問あたりの
P．427　？12発音のはあいにも、　　　一 発音のばあいにも，
p．429　↑2□むうがはに　　　　｝ 日むうがわに
p。430　争3口ちびるを｝ 口びるを
p．43G　↑2「中舌的な」な特徴　　　　　一 「中舌的な」特徴
P．435　↓12
?????????
3．1－6　まとめ　　　　　　1
p．439　↓5一番ひくいひろ音 一番ひくいひろ母音
P．444　↓1
??ー?『
オネーム
P．446　孚9の発音にくらて　　　　　｛ の発音にくらべて
P．463　↓10
????｛
しばしば
p．464　↓12〔mゼ＝鵡au）　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 〔mu氏mω
P．464　↓16〔鵡ゴ：覇且〕 〔顧ガ：mj沁〕
P．474　↑7前かわの一 前がわの
p．482　↓63．14～2　　一 3．14－2
P．482　↑11h
｝～↑10 iss音一 hiSS音
P．501　↓16〔墓ju…〕　一 〔墓j勧〕
p．501　↓エ6（＄jゴ＝墓趣〕 〔g穐「＝gjω
p．501　↑3接触面趣2ずかに 接触面積がわずかに
P．502　孚6ま塾なるが， ちいさくなるが，
P．5G4　肇9期せらた一 秘せられた
p。506　↓6間にみえる 閲における
p．512　↑8観測されている．　　　　　　　一 観測されている。
p．512　↑1おおいい。　　｝ おおきい。
P．524　↓14ひくあ位置『 ひくめの位置
p．527　↓6ものでる。一 ものである。
p．528　学4そのような装置もちいて，　　　　　一 そのような装置をもちいて，
p．529　↓6終始してする結果『 終始する結果
p。529　↑10わけではない　　　　　一 わけではない，
p．536　↓9プレ～ムの番号ゼロ　　　｝ フレームに番号ゼロ
p．537　↑333一 33＊＊＊
P．537　孚234一 34＊＊＊
P．541　↓2くちるを・ □びるを
P．542　↑12hal　owar　　　　｝ hai　owari
